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Este artigo investiga se a liberalizac¸a˜o comercial introduzida no
Brasil em fins da de´cada de 1980 afetou as estruturas de emprego e
sala´rios. Analisaram-se os dados da indu´stria manufatureira en-
tre 1987 e 1998, per´ıodo pre´ e po´s-abertura, e encontraram-se
evideˆncias de que tanto a diminuic¸a˜o das tarifas de importac¸a˜o
como o aumento dos fluxos comerciais pouco mudaram a parti-
cipac¸a˜o relativa do emprego e os preˆmios salariais inter-industriais.
Mostra-se que esses resultados esta˜o associados a` elevad´ıssima es-
tabilidade das estruturas de emprego e sala´rios no Brasil.
This article investigates whether the trade liberalization introduced
in Brazil by the end of the 1980s and beginning of the 1990s affected
the structure of employment and wages. We use manufacturing
sector data from 1987 to 1998 and found evidence that neither the
decrease of import tariffs nor the higher trade flow affected the
employment shares and inter-industry wage premia. We show that
these results are due to the very high stability of employment shares
and relative wages.
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1. Introduc¸a˜o
No final dos anos 80 foi introduzida uma ampla reforma na pol´ıtica comercial
brasileira apo´s va´rias de´cadas em que o come´rcio exterior foi empregado como
um dos principais instrumentos para garantir a estrate´gia de industrializac¸a˜o por
substituic¸a˜o de importac¸o˜es. Em poucos anos removeu-se um enorme e complexo
sistema de protec¸a˜o na˜o tarifa´ria, e reduziu-se as tarifas nominais e efetivas modais
para cerca de 14 daquela prevalecente na de´cada de 1980. Os efeitos dessa reforma
na˜o tardaram e em consonaˆncia com a valorizac¸a˜o cambial, ja´ no in´ıcio da de´cada
de 1990 houve mudanc¸a na tendeˆncia de queda das importac¸o˜es verificada ao longo
dos anos 80. A penetrac¸a˜o de importac¸o˜es na indu´stria manufatureira, setor mais
afetado pela reforma, duplicou em apenas cinco anos, saltando de 5,5%, em 1990,
para 10,7%, em 1995.1
A partir das predic¸o˜es dos teoremas de Heckscher e Ohlin e Stolper e Samuel-
son, pode-se esperar que mudanc¸as em pol´ıticas comerciais, como a experimentada
pelo Brasil, tenham potenciais impactos na alocac¸a˜o setorial do emprego e nos
sala´rios relativos, respectivamente e, consequ¨entemente, mudanc¸as nas estruturas
de emprego e sala´rios inter-industriais. Num pa´ıs em desenvolvimento, setores
cujas tecnologias sa˜o intensivas em trabalho pouco qualificado devem observar
crescimento da participac¸a˜o no emprego, enquanto setores intensivos em traba-
lho qualificado devem perder participac¸a˜o no emprego devido a` suposta perda de
competitividade no per´ıodo po´s-abertura. De outro lado, os sala´rios relativos dos
trabalhadores dos setores que experimentam maior concorreˆncia externa devem
diminuir, enquanto os sala´rios relativos dos trabalhadores dos setores que ganham
espac¸o devem aumentar.
Este artigo tem como objetivo investigar se a abertura comercial alterou as
estruturas de emprego e sala´rios industriais no Brasil. Examinar o caso do Brasil
pode ser particularmente interessante por pelo menos treˆs razo˜es. Primeira, a desi-
gualdade salarial no Brasil encontra-se entre as mais elevadas do mundo (Li et alii,
1998). Se a maior competic¸a˜o alterar a demanda relativa por fatores de produc¸a˜o
em favor da ma˜o-de-obra pouco qualificada, enta˜o dever-se-a´ observar reduc¸a˜o da
desigualdade salarial no pa´ıs. Segunda, a liberalizac¸a˜o comercial envolveu ampla
remoc¸a˜o de protec¸a˜o tarifa´ria e, especialmente, na˜o tarifa´ria, e foi introduzida
num per´ıodo relativamente curto de tempo. Na medida em que tal reforma se
seguiu a` de´cadas de pol´ıtica de industrializac¸a˜o por substituic¸a˜o de importac¸o˜es,
que teria provocado potenciais distorc¸o˜es alocativas e influenciado adversamente
a formac¸a˜o dos prec¸os, enta˜o pode-se esperar que a abertura tenha causado mu-
1Para maiores detalhes sobre a abertura comercial no Brasil, ver Kume et alii (2003).
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danc¸as na˜o desprez´ıveis nas estruturas de emprego e sala´rios. Terceira, dadas as
caracter´ısticas da economia brasileira, o conhecimento da sua experieˆncia pode
contribuir para o entendimento das experieˆncias de outros pa´ıses com economias
em esta´gios similares de desenvolvimento que introduziram reformas semelhantes.
Para se examinar a questa˜o acima, investigam-se empiricamente os efeitos de
varia´veis de abertura nas estruturas de emprego e sala´rios. Para tanto, estimaram-
se modelos em paine´is com dados ao n´ıvel da indu´stria para o per´ıodo que cobre
as fases pre´- e po´s-abertura. O texto esta´ organizado como segue. A sec¸a˜o 2
apresenta brevemente a relac¸a˜o entre abertura comercial e estruturas de emprego
e sala´rio. A sec¸a˜o 3 discute a estrate´gia emp´ırica. A sec¸a˜o 4 apresenta a base de
dados e os resultados econome´tricos. A sec¸a˜o 5 conclui.
2. Liberalizac¸a˜o Comercial e Estruturas de Emprego e Sala´rio2
O teorema de Heckscher e Ohlin estabelece o princ´ıpio de que um pa´ıs tem
vantagem comparativa na produc¸a˜o de bens intensivos no fator de produc¸a˜o mais
abundante, ja´ que tal fator seria relativamente mais barato se comparado ao prec¸o
do outro fator, que seria escasso. Um pa´ıs que introduz reformas comerciais li-
beralizantes deve observar aumento da produc¸a˜o dos bens intensivos em fatores
de produc¸a˜o abundantes, alterando, assim, a estrutura de emprego no pa´ıs.
O teorema de Stolper e Samuelson foi a primeira formulac¸a˜o teo´rica a explicar
a relac¸a˜o entre livre come´rcio e distribuic¸a˜o de renda entre os fatores de produc¸a˜o.
Um resultado ba´sico do teorema e´ que protecionismo aumenta os retornos do fator
de produc¸a˜o escasso nos pa´ıses em desenvolvimento, que sa˜o abundantes em ma˜o-
de-obra, e o contra´rio deve ocorrer nos pa´ıses desenvolvidos, que sa˜o abundantes
em capital. Dessa forma, dever-se-a´ observar mudanc¸as na estrutura de sala´rios
de um pa´ıs que introduz abertura comercial.
Na abordagem acima, considera-se que tanto os prec¸os dos produtos como a
tecnologia sa˜o dados, o que na˜o e´ necessariamente o caso, ja´ que a formac¸a˜o dos
prec¸os em uma economia fechada pode divergir daquela de uma economia aberta,
e a tecnologia de produc¸a˜o pode se alterar em decorreˆncia de um processo de
abertura comercial. Uma empresa que atuava em um mercado fechado extraindo
rendas de monopo´lio tera´ que ajustar seus prec¸os para aquele do mercado interna-
cional uma vez que a economia se abre. Nessas condic¸o˜es, e´ esperado que a firma
responda ao aumento da competic¸a˜o reduzindo custos, o que, por sua vez, pode
levar a` reduc¸o˜es dos preˆmios salariais incorporados pelos trabalhadores atrave´s de
2Para maiores detalhes teo´ricos e metodolo´gicos dessa literatura, ver Arbache (2002).
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barganha salarial. Esse movimento deve alterar a estrutura salarial. A estrutura
de emprego tambe´m podera´ ser alterada se firmas ou setores antes protegidos na˜o
puderem fazer frente a` concorreˆncia internacional experimentando, enta˜o, encolhi-
mento.
No que diz respeito a` tecnologia, a remoc¸a˜o de barreiras a` importac¸a˜o aliada a`
maior competic¸a˜o internacional no mercado dome´stico pode levar as firmas locais
a adquirirem novas ma´quinas e equipamentos como meio de tornarem-se compe-
titivas. Se as novas ma´quinas e equipamentos trazem embutidas tecnologias mais
avanc¸adas, enta˜o podera´ haver alterac¸a˜o da demanda de trabalho por grau de qua-
lificac¸a˜o, afetando, pois, a estrutura de sala´rios e emprego.3 Esse caso e´, talvez,
particularmente aplica´vel para pa´ıses em fase intermedia´ria de desenvolvimento,
como Brasil, Argentina, Chile e Me´xico.
A entrada de pa´ıses como China, I´ndia, Bangladesh, Paquista˜o e Indone´sia
no mercado mundial de bens de elevado conteu´do de trabalho na˜o qualificado
em meados dos anos 80 teria alterado a estrutura de oferta de bens no mercado
mundial reduzindo os prec¸os e o retorno dos fatores envolvidos na produc¸a˜o de
bens intensivos nesse setor. Esse movimento teria prejudicado pa´ıses que tinham
alguma vantagem comparativa na produc¸a˜o de bens intensivos em trabalho na˜o
qualificado. Como consequ¨eˆncia, esses pa´ıses seriam pressionados a mudar a es-
trutura de produc¸a˜o em busca de vantagem comparativa na produc¸a˜o de bens
com conteu´do de trabalho de qualificac¸a˜o intermedia´ria, resultando no aumento
da demanda desses trabalhadores e na mudanc¸a da estrutura de sala´rios.4
A literatura emp´ırica internacional mostra que parece existir relac¸a˜o entre
abertura, emprego e sala´rios. Currie e Harrison (1997) e Ma´rquez e Page´s (1997)
encontraram pouco efeito da liberalizac¸a˜o comercial no n´ıvel e crescimento do em-
prego. O primeiro trabalho investiga o Marrocos, enquanto o segundo investiga
dezoito pa´ıses latino-americanos. Ja´ Rama (1994) encontrou, para o Uruguai, que
a liberalizac¸a˜o comercial teve significativo efeito no n´ıvel de emprego da manufa-
tura. Hanson e Harrison (1999) e Harrison e Hanson (1999) encontram pouco ou
nenhum efeito de tarifas sobre emprego e sala´rios para o Me´xico e Marrocos. Re-
venga (1997) encontrou para o Me´xico que o ajustamento a` liberalizac¸a˜o comercial
se deu mais nos sala´rios dos trabalhadores dos setores que mais se beneficiavam
com a economia protegida, e menos no n´ıvel de emprego. Rama (1994), por outro
3Esse ponto foi originalmente proposto por Robbins (1996), que o batizou de Skill Enhancing-
Trade Hypothesis.
4Esse argumento se deve a Wood (1999). Davis (1996) apresenta um modelo cuja principal
hipo´tese e´ que a disponibilidade de fatores de produc¸a˜o de um pa´ıs deve ser tomada na˜o pela
sua oferta a n´ıvel global, mas sim em relac¸a˜o a um limitado conjunto de pa´ıses com dotac¸o˜es de
fatores similares.
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lado, encontra limitado impacto da abertura nos sala´rios do Uruguai.
A literatura para os pa´ıses desenvolvidos apresenta resultados mais homogeˆ-
neos. Grossman (1987) e Larre (1995) encontram baixa elasticidade dos sala´rios e
elevada elasticidade do emprego a`s medidas de abertura (tarifas e penetrac¸a˜o de
importac¸o˜es, respectivamente). Freeman e Katz (1991), Revenga (1992) e Gaston
e Trefler (1993) encontraram efeitos significativos do aumento das importac¸o˜es
e reduc¸a˜o da protec¸a˜o nominal tanto na alocac¸a˜o do emprego como nos sala´rios
relativos.
No caso do Brasil, ha´ elementos para se supor que as estruturas de emprego
e de sala´rios tenham sido afetadas pela abertura. Arbache et alii (2004b) en-
contram que os sala´rios das indu´strias que tiveram maior exposic¸a˜o a` abertura
experimentaram queda proporcionalmente maior do seu valor relativo ao longo
da de´cada de 1990, e que os sala´rios dos setores comercializa´veis em geral foram
mais afetados pela competic¸a˜o internacional que os sala´rios dos setores na˜o comer-
cializa´veis, afetando potencialmente a estrutura de sala´rios industriais. Arbache
(1999) e Menezes e Arbache (2002) identificaram relac¸a˜o inversa entre preˆmios
salariais inter-industriais e penetrac¸a˜o de importac¸a˜o. Hay (2001) mostra que as
margens de lucro na indu´stria manufatureira ca´ıram na de´cada de 1990, mas de
forma mais acentuada nos setores mais expostos a` abertura. Green et alii (2001)
e Maia (2001) encontram, respectivamente, que os sala´rios relativos dos traba-
lhadores mais qualificados aumentaram apo´s a abertura vis-a`-vis os sala´rios dos
trabalhadores menos qualificados, e que o aumento das importac¸o˜es e da produti-
vidade destru´ıram mais postos de trabalho dos trabalhadores na˜o qualificados que
dos trabalhadores qualificados. Salm et alii (1997) e Chamon (1998) mostram que
o ambiente mais competitivo induziu a` adoc¸a˜o de novas te´cnicas produtivas e pro-
vocou substanciais investimentos em ma´quinas e equipamentos. Rossi e Ferreira
(1999) encontram que a elevac¸a˜o das importac¸o˜es levou ao aumentou da produ-
tividade total dos fatores. Esses resultados afetam potencialmente o mercado de
trabalho, ao menos no curto prazo, e sugerem que as estruturas de emprego e
sala´rios teriam sido alteradas em raza˜o da abertura.
3. Estrate´gia Emp´ırica
Para identificar poss´ıveis efeitos da liberalizac¸a˜o comercial nas estruturas de
emprego e sala´rio da indu´stria manufatureira, estimaram-se paine´is com dados do
per´ıodo de 1987 a 1998, o qual cobre as fases pre´ e po´s-abertura. Modelos de
efeitos fixos foram estimados para se contabilizar os impactos de varia´veis omi-
tidas espec´ıficas das indu´strias, como tecnologia e composic¸a˜o, por exemplo. Se
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trabalhadores mais qualificados encontram-se nas indu´strias mais produtivas, e se
essa composic¸a˜o muda ao longo do tempo, enta˜o a inclusa˜o de efeitos fixos tratara´
adequadamente os dados. Para minorar os eventuais efeitos de outras reformas
simultaˆneas a` abertura, como desregulamentac¸a˜o de mercados e privatizac¸a˜o, nas
estruturas de emprego e sala´rios, os paine´is foram estimados com time dummies.
Se encontrarmos que as relac¸o˜es entre varia´veis dependentes – estruturas de
emprego e de sala´rios – e proxies de liberalizac¸a˜o comercial diminuem ou mesmo
desaparecem ante a` inclusa˜o de efeitos fixos no modelo, enta˜o poder-se-a´ concluir
que na˜o teria havido mudanc¸as nas estruturas daquelas varia´veis. Do contra´rio,
se as relac¸o˜es forem robustas a` inclusa˜o de efeitos fixos, enta˜o poder-se-a´ concluir
que teriam havido mudanc¸as nas estruturas de emprego e/ou sala´rios. Modelos de
efeitos fixos com time dummies podem ser especialmente adequados para o caso
brasileiro, em que as pol´ıticas comercial e cambial foram fortemente utilizadas
como instrumentos de estabilizac¸a˜o de prec¸os ao longo do per´ıodo em ana´lise.
As varia´veis dependentes do modelo sa˜o participac¸a˜o da indu´stria j no emprego
total e preˆmio salarial inter-industrial controlado. Os modelos estimados partem
da seguinte especificac¸a˜o ba´sica:
Yjt = αj + βAjt + ψt + ujt (1)
onde:
Yjt representa as estruturas de emprego ou preˆmios salariais;
αj o efeito fixo referente a` indu´stria j;
Ajt as varia´veis de abertura;
ψt time dummies referente ao ano t; e ujt os erros.
A metodologia utilizada para estimar os preˆmios salariais e´ a de Haisken-
DeNew e Schmidt (1997), que corrige e refina o me´todo desenvolvido e popu-
larizado por Krueger e Summers (1988). As equac¸o˜es de sala´rio foram estimadas
da seguinte forma:
lnwij = α+ βXi + ϕZj + ²ij (2)
onde:
lnwij e´ o logaritmo natural do sala´rio real por hora do trabalhador i na indu´stria
j,
Xi e´ o vetor de caracter´ısticas pessoas, regia˜o geogra´fica, dentre outras varia´veis
de controle,
Zj e´ o vetor de dummies industriais, o qual inclui todas as indu´strias,
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α e´ o intercepto, ²ij e´ o distu´rbio randoˆmico refletindo as caracter´ısticas na˜o ob-
serva´veis inerentes a`s estat´ısticas de sala´rios,
β e ϕ sa˜o os vetores dos paraˆmetros a serem estimados. Como todas as dummies




ϕjnj = 0 (3)
onde nj e´ a participac¸a˜o no emprego da indu´stria j. Os coeficientes reportados
sa˜o interpretados como a diferenc¸a proporcional do sala´rio de um trabalhador da
indu´stria j e o trabalhador me´dio representativo de todo o conjunto de indu´strias
em ana´lise. A formulac¸a˜o dada por (2) e (3) fornece, numa u´nica etapa, coeficientes
diretamente interpreta´veis e com erros-padra˜o corretos.5
O ca´lculo da participac¸a˜o do emprego industrial e a estimac¸a˜o do preˆmio sa-
larial inter-industrial foram feitos a partir dos dados da Pesquisa Nacional por
Amostras de Domic´ılio (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat´ıstica.
Os controles utilizados nas equac¸o˜es de sala´rio foram escolaridade, experieˆncia,
experieˆncia ao quadrado, geˆnero, rac¸a, regia˜o geogra´fica, status do contrato de
trabalho (com e sem carteira), chefe de famı´lia, urbano/rural e regia˜o metropoli-
tana. Os filtros utilizados para a selec¸a˜o dos dados foram trabalhadores entre 18
e 65 anos com sala´rio positivo no emprego principal.
A grande vantagem dos preˆmios salariais controlados em relac¸a˜o aos sala´rios
me´dios industriais e´ que aqueles refletem os efeitos espec´ıficos associados a` filiac¸a˜o
industrial na formac¸a˜o dos sala´rios, como a estrutura de mercado e poder de bar-
ganha, o que na˜o acontece com os sala´rios me´dios. A estrate´gia metodolo´gica ado-
tada permite que eventuais mudanc¸as induzidas pela liberalizac¸a˜o comercial sobre
a composic¸a˜o da qualificac¸a˜o da ma˜o-de-obra sejam diretamente consideradas nas
estimac¸o˜es evitando, assim, os potenciais vie´ses e endogeneidades normalmente
encontrados em artigos dessa literatura (ver, por exemplo, Larre (1995); Revenga
(1992, 1997); Currie e Harrison (1997), inter alia).
A investigac¸a˜o usou dois grupos de varia´veis exo´genas: medidas de pol´ıtica
comercial, as quais sa˜o representadas por tarifas nominais e efetivas, e medidas de
fluxo de come´rcio, representadas por penetrac¸a˜o de importac¸a˜o e intensidade de
exportac¸a˜o. As tarifas nominal e efetiva sa˜o de Kume et alii (2003). Penetrac¸a˜o de
importac¸o˜es e intensidade de exportac¸o˜es foram calculados, respectivamente, da
seguinte forma: Mj/(Yj−Xj+Mj) e Xj/Yj , ondeM e´ importac¸a˜o, Y e´ produc¸a˜o,
5Em (1), a estrutura de sala´rios representado por Yjt e´ dado pelo ϕ estimado pela equac¸a˜o
(2).
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e X e´ exportac¸a˜o da industria j. Os ca´lculos foram feitos a partir dos dados de
Haguenauer et alii (1998).
Embora a literatura tipicamente empregue tarifas em ana´lises de abertura co-
mercial, aqui analisa-se, adicionalmente, varia´veis de fluxo comercial, ja´ que elas
sa˜o capazes de ilustrar mais diretamente os efeitos das mudanc¸as das pol´ıticas co-
merciais na alocac¸a˜o de fatores.6 Os modelos estimados na˜o inclu´ıram caˆmbio, o
que pode superestimar os efeitos das medidas de protec¸a˜o sobre emprego e sala´rios,
ja´ que a taxa de caˆmbio esteve sob controle das autoridades moneta´rias no per´ıodo
em ana´lise. A inclusa˜o de time dummies nas estimac¸o˜es, no entanto, deve captu-
rar, ao menos em parte, os eventuais efeitos da variac¸a˜o cambial no emprego e
sala´rios. Devido a` relac¸a˜o teo´rica bi-causal entre sala´rios e fluxo de come´rcio,
em que menores sala´rios aumentam as exportac¸o˜es, e maiores sala´rios aumen-
tam as importac¸o˜es, e´ poss´ıvel que haja endogeneidade nos modelos estimados de
sala´rio. Como forma de remediar esse potencial problema, empregou-se o me´todo
de varia´veis instrumentais. As varia´veis instrumentais utilizadas foram taxa de
caˆmbio setorial e prec¸os industriais americanos.
Uma importante vantagem das varia´veis de fluxo comercial sobre aquelas de
pol´ıtica comercial e´ que elas sa˜o capazes de capturar todo o efeito do come´rcio
exterior na alocac¸a˜o dos recursos, no sentido de que nelas esta˜o intrinsecamente
incorporados os efeitos da valorizac¸a˜o ou desvalorizac¸a˜o cambial, mudanc¸as nas
tarifas e remoc¸a˜o ou inclusa˜o de protec¸a˜o na˜o-tarifa´ria – varia´veis na˜o presentes
nos modelos estimados, mas que afetam a decisa˜o de importar e exportar. Pode
ocorrer, por exemplo, que simultaneamente a uma reduc¸a˜o das tarifas nominais
haja desvalorizac¸a˜o cambial, como ocorreu no Me´xico logo apo´s a reforma da
pol´ıtica comercial em meados dos anos 80. Nesse caso, o efeito da reduc¸a˜o das
tarifas pode ser anulado pela desvalorizac¸a˜o cambial e nenhum impacto sera´ ob-
servado nos fluxos comerciais, apesar da reduc¸a˜o tarifa´ria. No caso de protec¸a˜o
na˜o-tarifa´ria, considere que haja proibic¸a˜o da importac¸a˜o de um produto qualquer.
Assim, mesmo que as tarifas sejam reduzidas, continuara´ na˜o havendo qualquer
importac¸a˜o. Dessa forma, parece-nos que varia´veis de fluxo comercial sa˜o mais
adequadas para analisar o caso do Brasil, em que mudanc¸as nas pol´ıticas cambiais
e de protec¸a˜o na˜o-tarifa´ria foram a norma, e na˜o a excec¸a˜o, nas u´ltimas de´cadas.
As indu´strias examinadas no estudo sa˜o: minerais na˜o meta´licos, metalu´rgica,
mecaˆnica, material ele´trico e eletroˆnico, material de transportes, borracha, qu´ı-
6Uma raza˜o adicional e´ que as tarifas na˜o sa˜o um bom indicador de mudanc¸as alocativas, ja´
que elas sa˜o mais adequadas para ana´lises de equil´ıbrio parcial de mudanc¸as na pol´ıtica comercial.
Infelizmente, ainda na˜o dispomos, para o Brasil, de varia´veis relativas a` protec¸a˜o na˜o tarifa´ria
ao n´ıvel da indu´stria. Essa varia´vel e´ potencialmente importante para o caso brasileiro, em que
utilizou-se intensamente, e por muitas de´cadas, va´rias medidas na˜o tarifa´rias de protec¸a˜o.
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mica, produtos e materiais pla´sticos, teˆxtil, vestua´rio, produtos alimentares, cal-
c¸ados, celulose, papel e gra´fica, extrativa mineral, farmaceˆutica e perfumaria, ma-
deira e mobilia´rio, petro´leo e ga´s, refino de petro´leo e indu´strias diversas. Esse
conjunto de indu´strias e o per´ıodo investigados resultam da compatibilizac¸a˜o entre
as fontes de informac¸a˜o empregadas.7 Na medida em que as indu´strias examinadas
sa˜o do setor comercializa´vel, pode-se esperar efeitos mais intensos da liberalizac¸a˜o
sobre as estruturas de emprego e sala´rios, ja´ que ali a competic¸a˜o internacional e´
mais elevada que no restante da economia.8
4. Resultados
Estat´ısticas descritivas
Antes de passar aos exerc´ıcios econome´tricos, examina-se a tabela 1, que apre-
senta as estat´ısticas descritivas das varia´veis do modelo antes e depois da abertura.
O desvio padra˜o da participac¸a˜o do emprego industrial aumentou de 3,9% para
4,6% do primeiro para o segundo per´ıodo (linha 1), o que sugere que teria havido
mudanc¸a na estrutura do emprego apo´s a liberalizac¸a˜o comercial. Uma ana´lise das
taxas de crescimento ponto-a-ponto da participac¸a˜o do emprego industrial entre
os anos de 1987 e 1998 tambe´m indica que teria havido realocac¸a˜o do trabalho,
ja´ que algumas indu´strias ganharam enquanto outras perderam participac¸a˜o rela-
tiva no emprego. Os cinco setores que mais ganharam participac¸a˜o no emprego
foram indu´strias diversas, com crescimento de 40,4%, alimentac¸a˜o, com 29,5%, far-
maceˆuticos e perfumaria, com 20,7%, artigos de vestua´rio, com 18,2%, e pla´sticos,
com 15,4%. Os cinco setores que mais perderam participac¸a˜o foram extrativa mi-
neral, com crescimento de -46,2%, teˆxtil com -42,7%, ele´trico e eletroˆnico, com
-38,5%, petro´leo e ga´s, com -35,5%, e indu´stria da borracha, com -20,8%. Na˜o
ha´ um padra˜o tecnolo´gico aparente na mudanc¸a do emprego industrial, uma vez
que tanto indu´strias trabalho-intensivas como capital-intensivas experimentaram
crescimento e queda da participac¸a˜o no emprego.
O preˆmio salarial inter-industrial controlado (linha 2) apresentou leve queda no
n´ıvel e no desvio padra˜o apo´s a abertura, sugerindo que a formac¸a˜o dos sala´rios
tornou-se mais competitiva. Uma vez que se omite dos dados as indu´strias de
7A agregac¸a˜o de setores de atividade com os dados de come´rcio internacional na˜o e´ plena-
mente compat´ıvel com aquela relacionada a` PNAD. Para definir uma agregac¸a˜o que permitisse o
cruzamento das diferentes fontes, baseamo-nos em IBGE (1997).
8Ma´rquez e Page´s (1997) mostram que a liberalizac¸a˜o comercial afetou mais o emprego e os
sala´rios da manufatura do que dos outros setores em pa´ıses da Ame´rica Latina.
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petro´leo e ga´s e refino de petro´leo – que sa˜o setores altamente concentrados, sob
controle do Estado, e que foram pouco afetados pela abertura, o que lhes permite
experimentar elevados preˆmios salariais – a me´dia de preˆmio salarial cai para
4,2% antes da abertura, e para 4,5% apo´s a abertura, n´ıveis muito inferiores aos
observados com aquelas indu´strias. O desvio padra˜o, por sua vez, cai de 16,2%
para 14,4%, respectivamente. As taxas de crescimento dos preˆmios mudaram
significantemente entre 1987 e 1998. Os setores que experimentaram as maiores
quedas foram a indu´stria extrativa mineral, com -82%, indu´strias diversas, com
-76%, ma´quinas e tratores, com -47%, extrac¸a˜o mineral, com -44,5%, e alimentos,
com -44%. As indu´strias que apresentaram maiores taxas positivas de crescimento
dos preˆmios foram a indu´stria da borracha, com 10%, ve´ıculos e pec¸as, com 13,2%,
calc¸ados, com 25,4%, farmaceˆutica e perfumaria, com 37,4%, e celulose e papel,
com 164%.
As me´dias das tarifas efetivas e nominais (linhas 3 e 4) observaram substancial
queda apo´s 1992. A significativa reduc¸a˜o do desvio padra˜o, por sua vez, mostra
que a tarifa modal caiu para n´ıveis muito inferiores aos prevalecentes antes da aber-
tura. Os coeficientes de correlac¸a˜o dos vetores tarifa´rios sa˜o positivos e elevados,
sugerindo que a mudanc¸a na estrutura de protec¸a˜o foi relativamente uniforme.
A penetrac¸a˜o de importac¸o˜es me´dia (linha 5) subiu de 11,4% antes da aber-
tura, para 18% po´s-abertura, o que perfaz um aumento de 74%. A` excec¸a˜o das
indu´strias de petro´leo e ga´s e extrativa mineral, todas as demais indu´strias expe-
rimentaram significativo crescimento da parcela importada no consumo aparente.
Os coeficientes de correlac¸a˜o entre os vetores anuais de penetrac¸a˜o de importac¸a˜o
sa˜o elevados e positivos, o que sugere que a reduc¸a˜o da protec¸a˜o levou ao au-
mento das importac¸o˜es industriais de forma relativamente uniforme. As excec¸o˜es
sa˜o os anos de 1991 e 1998, em que os coeficientes de correlac¸a˜o calculados foram
elevados, pore´m negativos. O ano de 1991 foi caracterizado por forte recessa˜o e
pela substancial reduc¸a˜o das tarifas nominais, os quais teriam afetado de forma
diferente as importac¸o˜es industriais. O ano de 1998 foi caracterizado por forte
valorizac¸a˜o cambial e pela expectativa de desvalorizac¸a˜o cambial prevista pelos
agentes econoˆmicos ao longo de todo o ano, o que deve ter influenciado o regime
das importac¸o˜es industriais.
A me´dia de intensidade das exportac¸o˜es (linha 6) elevou de 13,4% para 16,9%
apo´s a abertura, perfazendo crescimento de 26%, nu´mero bastante inferior ao ob-
servado na penetrac¸a˜o de importac¸o˜es. O desvio padra˜o cresceu entre os dois
per´ıodos, indicando mudanc¸as nas proporc¸o˜es exportadas ao n´ıvel da indu´stria.
Apesar disso, o perfil das exportac¸o˜es industriais manteve-se relativamente uni-
forme, ja´ que os coeficientes de correlac¸a˜o dos vetores anuais de intensidade de
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exportac¸o˜es sa˜o da ordem de 0,9 ou superior.
Tabela 1
Estat´ısticas descritivas (em %)
Todo o Antes da Depois da
per´ıodo abertura abertura
(1987-1990) (1992-1998)
Me´dia Desvio Me´dia Desvio Me´dia Desvio
padra˜o padra˜o padra˜o
Participac¸a˜o 5,26 4,37 5,26 3,93 5,26 4,65
no emprego
Preˆmio salarial 9,00 20,02 9,16 21,32 9,00 19,27
inter-industrial
(controlado)
Protec¸a˜o efetiva 33,51 3,34 55,5 38,11 18,82 18,72
Protec¸a˜o nominal 24,91 18,93 41,1 19,74 14,1 6,82
Penetrac¸a˜o de 15,31 38,18 11,37 25,76 17,94 44,50
importac¸a˜o
Intensidade de 15,48 23,93 13,42 21,34 16,86 25,51
exportac¸a˜o
Nu´mero de anos (T) 10 – 4 – 6 –
Nu´mero de 19 – 19 – 19 –
indu´strias (n)
Observac¸o˜es (N) 190 – 76 – 114 –
As tabelas 2 e 3 apresentam os coeficientes de correlac¸a˜o da participac¸a˜o no
emprego industrial e dos preˆmios salariais inter-industriais, respectivamente. Os
nu´meros mostram que as estruturas de emprego e sala´rios permaneceram surpre-
endentemente esta´veis no per´ıodo investigado. A implicac¸a˜o dessa estabilidade e´
que a abertura comercial teria tido modesto impacto na alocac¸a˜o setorial do em-
prego e nos sala´rios relativos, e, portanto, nas estruturas de emprego e sala´rio.9
A relativa estabilidade das estruturas de tarifas, penetrac¸a˜o de importac¸a˜o e in-
tensidade de exportac¸a˜o reforc¸am a expectativa de que as estruturas de emprego
e sala´rios teriam experimentado poucas mudanc¸as apo´s a abertura.
9Arbache et alii (2004a) encontram elevad´ıssima estabilidade dos vetores de preˆmios salariais
controlados ao n´ıvel industrial de 3 d´ıgitos para o per´ıodo 1981 a 1999, sugerindo que a estabilidade
da estrutura salarial e´ definitivamente muito elevada no Brasil.
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Tabela 2
Coeficiente de correlac¸a˜o da participac¸a˜o no emprego industrial
Ano 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1997 1998
1987 1
1988 0,996 1
1989 0,994 0,994 1
1990 0,993 0,993 0,997 1
1992 0,973 0,968 0,969 0,976 1
1993 0,973 0,969 0,974 0,978 0,994 1
1995 0,970 0,962 0,967 0,973 0,995 0,992 1
1996 0,970 0,961 0,966 0,972 0,993 0,992 0,997 1
1997 0,963 0,952 0,955 0,962 0,992 0,988 0,997 0,997 1
1998 0,956 0,947 0,951 0,959 0,991 0,988 0,996 0,995 0,997 1
Nota: todos os coeficientes sa˜o significativos ao n´ıvel de 5% de significaˆncia. N=19
Tabela 3
Coeficiente de correlac¸a˜o do preˆmio salarial inter-industrial
Ano 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1997 1998
1987 1
1988 0,986 1
1989 0,948 0,944 1
1990 0,91 0,928 0,951 1
1992 0,948 0,957 0,923 0,914 1
1993 0,951 0,951 0,917 0,903 0,974 1
1995 0,884 0,903 0,874 0,899 0,945 0,939 1
1996 0,831 0,828 0,843 0,834 0,904 0,911 0,961 1
1997 0,921 0,932 0,886 0,897 0,968 0,951 0,969 0,924 1
1998 0,933 0,937 0,893 0,881 0,963 0,948 0,966 0,946 0,980 1
Nota: todos os coeficientes sa˜o significativos ao n´ıvel de 5% de significaˆncia. N=19
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Resultados Econome´tricos
As tabelas 4 e 5 apresentam os resultados dos modelos estimados tendo como
varia´veis dependentes a participac¸a˜o no emprego industrial e o preˆmio salarial
inter-industrial, respectivamente. A tabela 4a sugere que a reduc¸a˜o das tarifas
na˜o teve efeito na estrutura de emprego, ou seja, a remoc¸a˜o de barreiras tarifa´rias
na˜o teria provocado mudanc¸as nas importac¸o˜es a ponto de induzir a realocac¸a˜o
do trabalho. Esse efeito pode estar associado a` pouca adequac¸a˜o das tarifas para
medir a realocac¸a˜o setorial de fatores de produc¸a˜o e mudanc¸as nos prec¸os relati-
vos, tal como argumentado anteriormente.10
Tabela 4a
Participac¸a˜o no emprego industrial
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Tarifa efetiva 0,002 0,004 -0,002
(0,009) (0,012) (0,002)
Tarifa nominal 0,010 0,026 -0,008
(0,016) (0,027) (0,008)
Time dummies Na˜o Na˜o Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Na˜o Na˜o Na˜o Na˜o Sim Sim
R2 0,000 0,002 0,005 0,001 0,000 0,005
N 190 190 190 190 190 190
Nota: erro padra˜o entre pareˆnteses.
A tabela 4b mostra a relac¸a˜o entre participac¸a˜o no emprego e varia´veis de
fluxo comercial. Os modelos (1) e (3) sugerem associac¸a˜o negativa entre aumento
da penetrac¸a˜o das importac¸o˜es e emprego. A reduc¸a˜o do emprego devido ao
aumento das importac¸o˜es sugere que os consumidores teriam substitu´ıdo consumo
dome´stico por consumo importado, provocando queda da demanda por trabalho
nas indu´strias mais afetadas pela competic¸a˜o externa. O modelo (5), no entanto,
mostra que o efeito desaparece quando efeitos fixos sa˜o inclu´ıdos, o que sugere na˜o
ter havido mudanc¸a na estrutura de emprego. A intensidade de exportac¸o˜es, por
seu turno, na˜o afetou a estrutura de emprego.
A insensibilidade da estrutura do emprego a` abertura sugere que as indu´strias
teriam sido similarmente afetadas pela competic¸a˜o externa. Algumas hipo´teses
10Rossi e Ferreira (1999) encontram que varia´veis de protec¸a˜o tarifa´ria teˆm impacto menor que
as de fluxo comercial para explicar o efeito da abertura comercial sobre a produtividade setorial.
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poderiam explicar o fenoˆmeno, como a que a abertura teria sido limitada, e, por-
tanto, insuficiente para provocar mudanc¸as substanciais na alocac¸a˜o de recursos,
e/ou que o per´ıodo de ana´lise e´ insuficiente para capturar os efeitos da abertura
sobre a alocac¸a˜o de fatores, os quais se verificariam a mais longo prazo.
Tabela 4b
Participac¸a˜o no emprego industrial
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Penetrac¸a˜o de -1,65* -1,70** -0,025
importac¸o˜es (0,826) (0,859) (0,197)
Intensidade 1,54 1,55 -1,70
de exportac¸o˜es (1,327) (1,366) (1,233)
Time dummies Na˜o Na˜o Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Na˜o Na˜o Na˜o Na˜o Sim Sim
R2 0,02 0,007 0,02 0,000 0,02 0,000
N 190 190 190 190 190 190
Nota: (*) e (**) estatisticamente significantes a 5% e 10%, respectivamente.
Erro padra˜o entre pareˆnteses.
A tabela 5a apresenta os efeitos das tarifas sobre os preˆmios salariais. Parece
haver uma relac¸a˜o inversa, embora bastante pequena, entre tarifas e preˆmios. Os
resultados com (#) resultam da retirada de outliers de tarifas efetivas, ja´ que os
modelos mostraram-se muito sens´ıveis a` sua presenc¸a.11 Os coeficientes tornaram-
se na˜o apenas estatisticamente significativos, mas, tambe´m, maiores quando com-
parados com os coeficientes estimados com toda a se´rie, sugerindo que os outliers
traziam efeitos indevidos a`s estimac¸o˜es. Uma poss´ıvel interpretac¸a˜o da relac¸a˜o
qualitativa identificada entre tarifas e preˆmios salariais e´ que o aumento da com-
petic¸a˜o internacional estaria afetando a eficieˆncia e a produtividade de tal forma a
elevar, e na˜o a diminuir os preˆmios, o que se daria atrave´s de sala´rios de eficieˆncia
e/ou da adoc¸a˜o de me´todos operacionais, gerenciais e tecnolo´gicos mais avanc¸ados
para fazer face ao aumento da competic¸a˜o externa no mercado local.
11Valores acima de 117% foram retirados da amostra.
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Tabela 5a
Preˆmio salarial inter-industrial
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Tarifa efetiva -0,000 -0,000 -0,000*
(0,000) (0,000) (0,000)
Tarifa efetiva(#) -0,001* -0,003* -0,001*
(0,000) (0,000) (0,000)
Tarifa nominal -0,002* -0,005* -0,001*
(0,000) (0,001) (0,000)
Time dummies Na˜o Na˜o Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Na˜o Na˜o Na˜o Na˜o Sim Sim
R2 0,000 0,04 0,002 0,106 0,001 0,108
R2(#) 0,032 0,031 0,070 0,098 0,060 0,094
N 190 190 190 190 190 190
N(#) 181 181 181 181 181 181
Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%. Erro padra˜o entre pareˆnteses.
(#) Foram apenas consideradas tarifas efetivas inferiores a 117%.
A tabela 5b apresenta os resultados entre medidas de fluxo comercial e sala´rios.
Penetrac¸a˜o de importac¸o˜es na˜o parece ter tido qualquer efeito sobre a estrutura
dos sala´rios. O resultado e´ inesperado, pois poder-se-ia esperar que a maior com-
petic¸a˜o tivesse afetado a formac¸a˜o dos sala´rios, ou mesmo que tivesse reduzido ou
eliminado os eventuais efeitos de rent-sharing.
Intensidade de exportac¸o˜es, por outro lado, parece ter tido substancial e ro-
busto efeito sobre a estrutura salarial. Os sinais negativos sugerem que setores
que experimentaram maior incremento de exportac¸o˜es experimentaram reduc¸a˜o de
sala´rios relativos e vice-versa. A compressa˜o dos sala´rios das indu´strias mais vol-
tadas a` exportac¸a˜o pode resultar do crescente aumento da competic¸a˜o entre pa´ıses
em desenvolvimento por mercados de commodities e produtos semi-acabados, tal
como sugere a hipo´tese dos late-comer countries (Arbache, 2001). O aumento da
competitividade internacional estaria, pois, associada, ao menos parcialmente, ao
cortes de custos salariais. Em consonaˆncia com esse resultado esta´ a na˜o signi-
ficaˆncia do coeficiente de intensidade de exportac¸o˜es no modelo de emprego, o qual
sugere que as indu´strias voltadas para o mercado externo estariam atendendo a`
maior demanda sem aumentar o emprego relativo, o que so´ e´ poss´ıvel com maior
produtividade do trabalho. Logo, parece que o setor exportador estaria
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Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Penetrac¸a˜o 0,050 0,052 -0,014
de importac¸o˜es (0,038) (0,039) (0,015)
Intensidade -0,130* -0,131* -0,321*
de exportac¸o˜es (0,060) (0,062) (0,095)
Time dummies Na˜o Na˜o Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Na˜o Na˜o Na˜o Na˜o Sim Sim
R2 0,009 0,024 0,011 0,025 0,000 0,025
N 190 190 190 190 190 190
Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%.
Erro padra˜o entre pareˆnteses.
Considerando-se a potencial endogeneidade entre sala´rios e varia´veis de fluxo
comercial, procurou-se tratar do problema estimando-se modelos pelo me´todo de
varia´veis instrumentais. Testaram-se dois poss´ıveis instrumentos: caˆmbio seto-
rial e ı´ndice de prec¸os setoriais americanos.13 As correlac¸o˜es entre os regressores
supostamente endo´genos e caˆmbio setorial mostraram-se, no entanto, bastante bai-
xas, bem como o poder explicativo do caˆmbio na equac¸a˜o reduzida. Dessa forma,
apenas o segundo instrumento foi utilizado.
A tabela 5c apresenta os resultados das regresso˜es, que confirmam, de um
lado, que penetrac¸a˜o de importac¸a˜o na˜o tem efeito sobre a estrutura de sala´rios;
de outro lado, confirmam os resultados anteriores encontrados para intensidade
de exportac¸o˜es. Note-se, no entanto, que o coeficiente do modelo de efeitos fixos
tornou-se estatisticamente na˜o significativo.
12Larre (1995) tambe´m encontra relac¸a˜o negativa entre intensidade de exportac¸a˜o e sala´rios
relativos para diversos pa´ıses da OCDE. Ele emprega o mesmo argumento acima para interpretar
os resultados.
13Os detalhes da construc¸a˜o da taxa de caˆmbio setorial podem ser obtidos por solicitac¸a˜o aos
autores. Os prec¸os industriais americanos foram gentilmente cedidos por Nae´rcio Menezes.
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Tabela 5c
Preˆmio salarial inter-industrial – Varia´vel instrumental: prec¸os industriais americanos
Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3) Modelo (4) Modelo (5) Modelo (6)
Penetrac¸a˜o -4,84 0,151 -0,50
de importac¸o˜es (3,01) (0,390) (0,95)
Intensidade -2,41* -1,56* 0,44
de exportac¸o˜es (1,00) (0,624) (1,00)
Time dummies Na˜o Na˜o Sim Sim Sim Sim
Efeitos fixos Na˜o Na˜o Na˜o Na˜o Sim Sim
R2 0,009 0,042 0,015 0,049 0,097 0,046
N 144 144 144 144 144 144
Nota: (*) estatisticamente significantes a 5%.
Erro padra˜o entre pareˆnteses.
5. Concluso˜es
Este artigo investigou se a liberalizac¸a˜o comercial por que passou a economia
brasileira entre o fim da de´cada de 1980 e in´ıcio da de 1990 afetou as estruturas
de emprego e de sala´rios inter-industriais. Ao contra´rio do que se poderia supor a
partir dos teoremas de Heckscher e Ohlin e Stolper e Samuelson, a abertura teve
efeitos negligencia´veis sobre as varia´veis examinadas. A mais o´bvia explicac¸a˜o para
o fenoˆmeno e´ a elevad´ıssima estabilidade temporal das estruturas de emprego e
sala´rio. Tal estabilidade estaria fortemente associada a` estrutura de mercado e
a` distribuic¸a˜o de tecnologia entre setores, tal como sugerem Krueger e Summers
(1987), Dickens e Katz (1987) e Katz e Summers (1989), e que seriam particular-
mente intensas para um pa´ıs como o Brasil. Explicac¸o˜es complementares para o
fenoˆmeno seriam que: a abertura experimentada teria sido limitada e insuficiente
para alterar a alocac¸a˜o de recursos e mudar os prec¸os relativos; todos os setores
teriam sido afetados similarmente pela abertura; e que o per´ıodo de ana´lise e´ in-
suficiente para capturar os efeitos da abertura na alocac¸a˜o de fatores e mudanc¸as
de prec¸os relativos. Os resultados colocam em du´vida o argumento de que um
processo de abertura provoca, necessariamente, realocac¸a˜o de fatores ao n´ıvel da
indu´stria. Pode ser, no entanto, que a maior parte da realocac¸a˜o esteja ocor-
rendo entre firmas de uma mesma indu´stria, o que, infelizmente, na˜o foi poss´ıvel
examinar neste artigo.
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Por fim, os resultados contribuem para explicar a estabilidade da distribuic¸a˜o
de sala´rios apo´s a abertura (Green et alii, 2001) e as baixas taxas de crescimento
das exportac¸o˜es na de´cada de 1990.
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